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摘 要：经济景气指数常使用独立性权数来合成。以往的研究中，只使用一种相关系数作为指标间信息重
复程度的代表，并且未能突显出指标的预测能力。文章提出了复合独立信息赋权法。其原理是使用复相关系
数，时差相关系数，自相关系数，用时差进行修正，再进行归一化得到权重。以广东省经济数据为例，使用简单
相关系数法、复相关系数法等常见的独立信息赋权方法进行了比较。认为复合独立信息赋权法具有能够突显
具有优良预测能力指标的能力。
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0 引言
在编制宏观经济景气指数，建立宏观经济预警系统的过
程中有两个基本的指数，扩散指数（DI）与合成指数（CI）。编
制这两个指数时，需要在选取适当指标的基础上，进行一定
的计算与合成。这个过程中，针对各个指标与某些中间变量
可以赋予相同的权重，也可以赋予不同的权重。就合理性而
言，赋予相同的权重并不合适，毕竟各个指标对于经济运行
的影响程度不同，并且影响的时间点也不尽相同。因此，在
这个过程中赋予不同的权重才是合理的选择。
赋予权重就是应用一定的方法、技术和规则（常用的
有加法规则、距离规则，代换规则，乘法规则等）将各指标
的实际价值或效用值转换为一个综合值，而合理地分配权
重就是量化评估的关键。指标权重是指标在评价过程中
重要程度的反映，是评价问题中指标相对重要程度的一种
主观评价和客观反映的综合度量。权重的赋值合理与否，
对评价结果的科学合理性起着至关重要的作用；若某一指
标的权重与现实情况严重不相符，将会影响整个评判结
果，即确定权重的精确度和合理性将直接影响评价结果的
科学性。因此，权重的赋值必须做到科学和客观，这就需
要求寻求合适的权重确定方法。
目前关于评价指标权重的确定方法有几十种，根据计
算权重时原始数据来源以及计算过程的不同，这些方法大
致可分为三大类：一类为主观赋权法，一类为客观赋权法，
一类为组合赋权法。
主观赋权法采取先定性再赋权的方法，由专家根据经
验进行主观判断而得到重要性排序，再根据排序和一定的
公式计算权重。
客观赋权法则根据客观数据和理论研究指标之间的
关系或指标与评价结果的关系来进行赋权价。常用客观
赋权法的原始数据来源于评价矩阵的实际数据，使权重具
有绝对的客观性。
针对主观赋权法和客观赋权法各自的优缺点，学者们
又提出了组合赋权法。目前，这类方法主要是将主观赋权
法和客观赋权法根据研究问题结合在一起使用，从而充分
利用各自的优点。
1 复合独立信息赋权法
宏观经济景气指数的其中一个目的在于进一步构建
宏观经济景气检测预警体系，因此如果某个指标具有较为
优良的可预测性，则应该给这个指标赋予较大的权重，以
方便后续进行预警以及提高预警的效果。认为一个指标
的自相关系数可以代表未来该指标的可预测性的大小，即
认为如果一个指标的自相关程度越大，则未来对其的预测
就越准确，因此与上述两种相关系数相反，自相关系数越
大应该赋予越大的权重。
随着时间点的不同，会有多个自相关系数与时差相关
系数。时差相关系数是划分先行、一致与滞后指标的依据
之一。对于特定指标，一般会选择其与基准指标时差相关
系数最大的时间点来判断指标是先行还是滞后的。而自相
关系数的截尾则常作为判断MA模型阶数的一个依据。由
于指标会有多个自相关系数与时差相关系数，因此不能直
接使用这两个相关系数，而应该使用时间对其进行修正并
取最大的那个。即如果某个指标先行程度越大或者自相关
拖尾越长，则认为这个指标相对于其它先行指标，或者最大
自相关系数与其相等的指标具有更强或者更有效的预测
性，因此应该赋予更大的权重。相反，由于一般滞后指标用
于判断政策实施效果，因此滞后时间越长对于政策的判断
越不利，因此认为滞后时间越短则赋予的权重应该越大。
根据以上分析，复合独立信息赋权法的步骤如下：
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第一步，依次使用各个指标作为因变量，其它与之有
理论上联系的指标作为自变量进行回归，使用逐步回归的
方法，取其中最大的拟合优度 R2i ，计算指标的同时独立信
息 SDi：SDi = 1/R2i 。
第二步，计算各个指标与基准指标的时差相关系数
Rl =
å
t = 1
n
(xt - l - xˉ)(yt - yˉ)
å
t = 1
n
(xt - l - xˉ)2å
t = 1
n
(yt - yˉ)2
 l = 0±1±2，
在此，选出最大的时差相关系数 R
l '
=maxRl，并判断
是先行或者滞后指标，对于先行指标作 Rmi =
R
l '|| l ' ，对于滞
后指标作 Rmi = l 'Rl '，对于一致指标则不做处理，最后得到
指标的时差独立信息：DDi = 1Rmi。
第三步，计算各个指标的自相关系数
Rls =
å
t = 1
n
(xt - l - xˉ)(xt - xˉ)
å
t = 1
n
(xt - l - xˉ)2å
t = 1
n
(xt - xˉ)2
 l = 012，
选出其中的绝对值最大的：R
l 's
=max ||Rls ，使用时间
差做权重：Rsi = lRl 's ，这就是指标的预测独立信息：
PDi =Rsi
第四步，将三种独立信息相加，并归一化，得到各指标
权重为：Wi = SDi +DDi +PDiå
i = 1
n
(SDi +DDi +PDi)
2 实例分析
本文数据来自于广东省历年统计年鉴以及广东省统
计公报。选取自2000年到2014年的数据，以2000年为基
准时期，GDP为基准指标。指标体系如表1所示：
表1 宏观外部环境监测指标体系
一级指标
经济发展综合质量
社会经济发展可持续性
二级指标
经济总量
经济结构
经济效益
经济推动力
工业能源利用情况
环境容量
三级指标
GDP
出口总额
最终消费
第二产业占GDP比重
第三产业占GDP比重
工业增加值
人均GDP
资本产出比率
劳动生产率
科研从业人员比例
科研机构经费投入
总投资
国民收入增长
能源强度
电力强度
工业废水排放达标率
环境保护支出
使用功效系数法对指标进行标准化，使用HP滤波法
去除指标的趋势，由于时差相关系数法仅能对先行指标进
行权重的赋予，因此仅同时计算简单相关系数法，复相关
系数法，以及复合独立信息赋权法3种评价方法得到的权
重，结果如表2所示：
表2 3种独立性权数赋予方法比较
指标
GDP
出口
消费
第二产业比重
第三产业比重
工业总产值
人均GDP
资本产出率
劳动生产率
科技人员比重
科技经费
固定资本投资总额
收入增长
能源强度
电力强度
污水达标率
环境治理费用
权重变异系数
简单相关系数
0.026675
0.026578
0.03031
0.087437
0.08047
0.027383
0.026178
0.060201
0.028336
0.031629
0.031871
0.034722
0.150181
0.108713
0.089124
0.108926
0.051266
0.024997
复相关系数
0.04487
0.045418
0.04493
0.05139
0.049144
0.054518
0.047457
0.051118
0.047653
0.052659
0.045818
0.075451
0.144687
0.045924
0.045924
0.046927
0.106113
0.012341
复合独立信息
0.017661
0.028888
0.020322
0.021083
0.013157
0.028744
0.016603
0.008781
0.033561
0.182774
0.149881
0.022505
0.018642
0.019784
0.287861
0.101259
0.028494
0.102748
三种方法给予各个指标的权重大小排序都不相同，使
用复合独立信息法得到的权重其变异系数最大，也就是说
复合独立信息法最能体现各个指标重要性的不同。而且
同时，对于使用时差相关系数判断出来的先行指标：科技
人员比重，科技经费，电力强度与污水达标率，复合独立信
息法均给予了比较大的权重。并且先行指标的权重排序
与先行的程度也呈现相同的排序，如表3所示：
表3 先行指标先行期数与复合独立信息权重
先行期数
复合独立信息
第二产业比重
1
0.02108304
科技人员比重
9
0.182773968
科技经费
9
0.149881
电力强度
9
0.287861
污水达标率
5
0.101259194
3 结论与讨论
如何使得权重更加合理，特别是包含的信息重复程度
最小是赋权方法需要关心的一个问题。本文使用多种相
关系数相结合的方法，尝试剔除指标间多种可能的重复信
息，并进一步突出指标体系中具有较为优良预测能力的指
标，使得其权重较大。其具有可操作性和实用性，可以使
得构建景气指数，特别是先行扩散指数或者先行合成指数
时具有更好的预测未来经济发展形势的能力，也为独立性
权数提供了新的发展方向。
可以进一步讨论的问题有以下几点：各种相关系数如何
表示为指标包含的独立性信息才是合理的，是使用减法还是
除法？各种相关系数间是否也存在重复，如果存在应该如何
剔除？除了时间变化带来的相关性，空间上变化带来的相关
性是否应该考虑，如果考虑应该如何构造空间相关性？
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摘 要：针对二次指数平滑预测模型回归系数的计算原理和方法，文章对传统的二次指数平滑预测模型中
的回归系数的计算进行推导，得到二次指数平滑预测模型回归系数的另外一种计算方法。改进后的二次指数
平滑预测模型中的回归系数是等价的，而改进后的二次指数平滑预测模型回归系数的计算既简单也便于记忆。
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0 引言
二次指数平滑预测适用存在线性变化趋势的于时
间序列，选择适当的平滑系数，分别对一次指数平滑值和
二次指数平滑值的计算，再建立相应的线性回归模型，进行
外推的一种常见预测方法。它实际上是加权移动平均预测
法的一种变化，即对近期的信息给予较大的权重，对远期的
信息给予较小的权重，且权重系数呈指数变化的规律。
文章在传统的二次指数平滑预测、回归系数计算方法
的基础上，采用数学归纳的方法，对二次指数平滑预测模型
回归系数进行推导，得到另外一种回归系数的计算方法。
1 传统的二次指数平滑预测方法
1.1 一次指数平滑方法
在时间序列为随机波动的情况下，可以采用一次指数平滑
进行短期预测，即用最后一期的一次。一次指数平滑模型为[1]：
ŷt + 1 = S (1)t = αyt + ( )1 - α S (1)t - 1 （1）
式中：ŷt + 1——下t + 1期的预测值
S
(1)
t ——t期的一次指数平滑值
α——平滑系数
yt——t期的实际值
S
(1)
t - 1——t - 1期的一次指数平滑值
在采用一次指数平滑方法预测时，采用的方法是用t时
期的一次指数平滑值，直接作为t+1时期的预测值。如果时
间序列含有明显的线性变化趋势，直接采用一次指数平滑
的方法进行预测，预测的结果将会有明显滞后的趋势，为了
消除滞后趋势的影响，需要采用二次指数平滑进行预测。
1.2 二次指数平滑方法
在时间序列为线性变化趋势时，需要采用二次指数平
滑法进行预测。二次指数平滑模型为[1]：
S
(2)
t = αS (1)t + ( )1 - α S (2)t - 1 （2）
式中：S (2)t ——t期的二次指数平滑值
S
(2)
t - 1——t - 1期的二次指数平滑值
在采用二次指数平滑的方法预测时，并不是用二次指
数平滑值直接进行预测，而是通过建立线性模型进行。
1.3 二次指数平滑预测模型
在采用二次指数平滑法进行预测时，传统的预测模型为[2]：
ŷt + T = at + bt × T （3）
式中：ŷt + T——T期的二次指数平滑预测值
at——二次指数平滑预测模型的截距
bt——二次指数平滑预测模型的斜率
T——超前预测的时期数
其中：at = 2S (1)t - S (2)t （4）
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